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 1.  Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна 
форма 
навчання 
заочна 
форма 
навчання 
Кількість 
кредитів – 0,83 
 
Галузь знань 
0101  Педагогічна освіта 
Нормативна 
Напрям підготовки 
6.010102 Початкова 
освіта 
Модулів – 1  
Спеціальність 
(професійне 
спрямування): вчитель 
початкової школи 
Рік підготовки 
1-й 
Змістових модулів 
– 2 
Семестр 
Загальна кількість 
годин – 30 
1-й 1-й 
Лекції 
Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
 
аудиторних –  14 
 
самостійної роботи 
студента – 14 
 
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень: 
«бакалавр» 
 
0 год. 0 год. 
Практичні 
14 год. 0 год. 
Самостійна робота 
14 год. 30 год. 
Модульний контроль:    
2 год. 
 
  
 2. Мета та завдання навчальної дисципліни  
 
Інтерес до проблематики лідерства почав зростати у ХХ столітті. 
Вважалося, що   лідерами  народжуються,  і всі дослідження зосереджувалися  
на вивченні відповідних особливостей  характеру. Після довгих років 
досліджень  так  і  не вдалося знайти відмінності між лідерами та рядовими 
громадянами.  
Філософи  та письменники, вчені  та громадськість  намагаються    
відповісти на  запитання  «що  таке  лідерство?».  З’явилося  багато  
відповідей,  кожна з яких  є правильною,  починаючи  від  твердження,  що  
лідерство  схоже  на красу,  йому складно  дати  визначення,  але  коли  ви  
його  побачите,  то точно  знаєте,  що  воно перед вами, і закінчуючи 
словами, що сенс лідерства – рухатися до чогось замість беззмістовного  
тупцювання  на  місці. Попросіть  десять  людей  дати  визначення  лідерства 
і, ймовірно, ви отримаєте десять різних відповідей.   
Відкрийте  сайти,  або  рекламні  буклети  провідних  корпорацій  світу  
або університетів. На перших сторінках Ви побачите матеріал, який 
розкриває місію, візію,   ключові   цінності   цих   організацій.   Вважається, 
що  лідери не   можуть розраховувати на успіх, якщо не сформулюють власну 
філософію управління, яка стає зрозумілою та  приймається як  
підприємцями,  урядовцями,  так    і громадськістю.  
Для  того,  щоб  сформулювати  цілі  організації,  керівник  повинен  
мати,  як мінімум, свою  власну  модель  світу  та  цінності.  Останнє  
безпосереднім  чином пов’язано зі світоглядом  людини, а  значить  формує 
філософію особистості. Світ змінився, став глобалізованим і нам потрібно 
навчитися мислити глобально, щоб діяти локально, ставити перед собою 
значимі питання, змінити спосіб мислення та  спосіб сприйняття світу. Нам 
потрібні нові філософські концепції для пояснення реальності, яка  
формується   в   умовах  невизначеності  та   швидкоплинності  процесів. 
Мета навчальної дисципліни  «Лідерство-служіння» –   сприяння 
виявленню, формуванню, розвитку і вдосконаленню лідерських якостей 
студента.   
Завдання вивчення дисципліни:  
1. Формування лідерського  світогляду  на основі  вивчення   та засвоєння   
теоретичних  положень  сучасної лідерської  парадигми  та   
практичного  досвіду світових і вітчизняних лідерів. 
2. Розвиток  управлінських, соціально-психологічних,  лідерських  
якостей та компетентностей, здатних підвищувати ефективність 
професійної діяльності. 
3. Формування  небайдужої, активної  позиції  у вирішенні   проблем  як 
особистого життя, так і професійної та суспільної сфер діяльності;  
вироблення мотивації та прагнення до лідерства. 
4. Сприяння формуванню  оптимістичного   сприйняття   навколишнього  
середовища, стійкості у стресових і кризових ситуаціях; створення   й   
закріплення   позитивного досвіду лідерської   поведінки   та взаємодії з 
послідовниками; формування  у  студентів  наукового  світогляду  та  
навичок  методологічної культури;  розвивати  у студентів інтелект, 
творчі  якості, здатність  до науково-дослідницької та інноваційної 
діяльності. 
За результатами вивчення дисципліни в студентів мають сформуватися 
такі компетентності: 
− Комунікативна. Здатність працювати в команді, демонструючи 
особисті якості лідера-оратора і мовленнєво-риторичні завдання в 
конкретній ситуації педагогічного спілкування.  Володіння нормами 
сучасної української мови, уміннями створювати, виголошувати та 
редагувати професійно-значущі тексти мовленнєвого і риторичного 
жанрів. 
− Інформаційна. Здатність орієнтуватися в інформаційних та Internet-
джерелах, працювати з бібліотечними фондами, критично ставитись до 
отриманої інформації. Володіння комп’ютерною та інформаційною 
культурою. Усвідомлення цінності суб’єктивної позиції в 
інформаційному просторі. 
− Лідерська. Розуміння сутності лідерства, вміння реалізувати його 
функції у професійній діяльності під час вирішення освітніх завдань. 
Здатність створювати та оцінювати лідерські моделі взаємодії в  
освітньому середовищі.  
− Аналітична. Вміння спостерігати, порівнювати, аналізувати, 
систематизувати та узагальнювати психолого-педагогічні процеси, 
явища і факти, переконливо аргументувати висновки на основі 
перцептивних і мисленнєвих дій, глибоко пізнавати навколишню 
дійсність; здійснювати аналітико-синтетичну діяльність. 
 Студент   у   результаті  вивчення   навчальної  дисципліни  «Лідерство- 
служіння» повинен:  
розуміти:   
− сутність  фундаментальних  трансформацій, які  переживають  сучасні   
організації та їхні лідери;  
− механізми створення лідером кола ефективно діючих послідовників;  
− шляхи налагодження найбільш взаємовигідного партнерства;  
− вплив ментальної моделі на поведінку лідера  та  його  
взаємовідносини  з навколишнім світом;   
        знати:   
− основні відмінності лідерства й менеджменту;  
− відмінності між стилями лідерства;  
− характеристики основних типів лідерства;  
− механізми створення монолітної команди;  
− основні цінності, зорієнтовані на досягнення гармонії у комунікаціях з 
послідовниками; 
вміти: 
− виявляти лідерський потенціал;  
− вдосконалювати власний стиль мислення, розвиваючи потенціал 
лідера;  
− відкривати свою свідомість новим ідеям та перспективам;  
− застосовувати  на  практиці  принципи  відповідальності,  служіння  
людям, ініціативності;  
− організовувати навчання всередині організації;  
− володіти навичками: виявлення власних інструментальних і 
термінальних цінностей; критично оцінювати й контролювати хід 
власних думок; використання емоційного інтелекту;  дотримання 
етичних норм.   
 
3.  Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Лідерство в сучасній управлінській парадигмі  
Тема 1. Професійні якості управлінця, організаційно-психологічні 
особливості його діяльності.   
Тема  2. Розвиток лідерського потенціалу особистості.   
 
Змістовий модуль 2. Лідерство в освіті   
Тема 3. Навчання та лідерство.   
Тема 4. Лідерство і самоврядування.   
 
Змістовий модуль 1  Лідерство в сучасній управлінській парадигмі    
Основні поняття  модуля:  філософія управління; етика управління; 
управління;  лідерство;  менеджмент;  адміністрування;  управлінська 
діяльність; прямі та зворотні зв’язки; місія організації; візія організації; 
емоційний інтелект; ключові  цінності  організації;  команда;  культура 
лідерства;  довіра;  комунікація; об’єкт  управління;  предмет управління; 
самоорганізація; самоврядування; самоуправління;  світогляд; суспільна  
свідомість;  синергетичний  ефект;  система; суспільство; трансформаційне 
лідерство; цінності.   
 
Тема 1. Професійні якості  управлінця,  організаційно-психологічні 
особливості його діяльності  
Суспільна свідомість та соціальна  філософія. Соціально-філософська 
сутність  феномену  управління. Основні  аспекти  аналізу сутності 
управління. Методологічні  основи управлінської  діяльності.  Проблеми  і 
суперечності управління в соціальних системах. Філософія  лідерства. Теорії 
лідерства.  Сутність  лідерства. Складові лідерства. Типи  лідерства.  Стиль 
лідерства.  Лідерство   і   менеджмент;  від менеджера  до  лідера.  Побудова 
команди,  її  відмінність  від  групи.  Лідерство  у командах. Організаційні 
бар’єри у лідерстві. Культура організації, її структура та поведінка, цінності 
та комунікації. Практика лідерства. Парадокси лідерства та патології 
управління. Інший  спосіб  мислення.Дилеми змін. Естетика лідерства. 
Усвідомлене новаторство. Лідерство-служіння.  
Тема 2. Розвиток лідерського потенціалу особистості    
Поведінка та лідерство. Прояв лідерських якостей. Емоційний інтелект, його 
вплив  на  лідерство. Роль емоцій у налагодженні позитивних заємостосунків. 
Управління собою та взаємостосунки з людьми. Емоційний інтелект як 
фундамент для розвитку лідерських здібностей та почуття відповідальності. 
Емоційна втома.  Послідовники та лідерство. Конфлікт у командах, способи 
його вирішення. Спостереження, вміння вислухати, робота  у  колективі. 
Відповідальність, самодисципліна лідера. Роль взірця для наслідування. 
Прямі та зворотні зв’язки в управлінні.  Лідерство  по  вертикалі  та по 
горизонталі. Харизматичне лідерство. Лідерство, що надихає. 
Трансформаційне лідерство. Створення атмосфери довіри.   
 
Змістовий модуль 2 . Лідерство в освіті   
Основні поняття модуля: освіта; інформаційне суспільство; служіння; довіра;  
самоорганізація; самоврядування; управлінська  культура; методологічна 
культура; мережа; стратегія; світогляд; саморозвиток; самовдосконалення.  
 
Тема 3 Навчання та лідерство   
Освіта  –  ключ  до  майбутнього.  Характеристика  країн,  які  впроваджують 
концепцію  лідерства. Підготовка  громадян   до життя  в  інформаційному  
суспільстві.  Взаємозв’язок  між  лідерством  і  навчанням.  Бути  лідером  – 
значить  вчитися  все  життя,  пізнавати  себе,  оточуючий  світ,  реальні 
проблеми  навколо.  Навчання як процес свого перетворення. Лідерство як 
стан, а не посада. Розвиток характеру, відвертості, сміливості, 
самосвідомості,  здатності  до  навчання,  до  служіння та відповідальності за 
поведінку та дії. Довіра. Служіння загальній меті, а не власним інтересам. 
Лідерство   в   освіті.   Професіоналізація   управління   на   засадах лідерства. 
Філософія   і   сутність   управління   в   системі   підготовки   управлінських 
кадрів. Відображення   принципів   лідерства   в   системі   перепідготовки   та 
підвищенні кваліфікації керівників навчальних закладів.    
 
Тема 4 Лідерство і самоврядування   
Самоорганізація, самоврядування  та управління  в освіті.  Формування 
лідерського світогляду серед колективу, визначення потенціалу та 
налаштування на постійний  саморозвиток і самовдосконалення.  Володіння 
комунікативною майстерністю та  налагодження взаємозв’язків із 
представниками  будь-яких вікових, професійних  і статусних  груп.  Вміння 
гармонізувати  потреби  індивідів, потреби колективу та потреби завдань 
організації для досягнення ефективності та успіху справи. Діяльність 
саморегульованих команд. Розвиток особистості та її здатності до 
самоорганізації у  навчальних закладах (за матеріалами книги С. Кові «Лидер 
во мне: как школы и родители по всему миру помогают  детям  стать 
великими»  та  книги  Гузик  Н.В. «Десять ключових  компетентностей,  які 
обслуговують  особистість  та  її природничий  талант: реалізація в умовах 
шкільного навчання»).   
4. Структура навчальної дисципліни 
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Змістовий модуль 1. Інформація та управління соціальними системами    
Тема 1. Професійні якості управлінця, 
організаційно-психологічні особливості 
його діяльності  
8  4 4  8    8 
Тема 2. Розвиток лідерського 
потенціалу особистості  
8  4 4  8    8 
Модульний контроль 1    1      
Разом за змістовий модуль 1 17  8 8 1 16    16 
Змістовий модуль 2. Лідерство в освіті   
Тема 3. Навчання та лідерство  8  4 4  6    6 
Тема 4. Лідерство і самоврядування  4  2 2  8    8 
Модульний контроль 1   1      
Разом за змістовий модуль 2 13  6 6 1 14    14 
Усього годин 30  14 14 2 30    30 
 
 
5.Теми практичних занять 
(у формі тренінгу) 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Лідерство-служіння у житті Університету 2 
2 Лідери, їх типи та ознаки 2 
3 Роль лідера в команді, командна взаємодія 2 
4 Лідер як харизматична особистість 2 
5 Ораторське мистецтво у розвитку лідерських якостей 2 
6 Тайм-менеджмент і лідерство 2 
7 Презентація проекту соціального спрямування  від 
групи (по 5−6 осіб) з теми «Я – лідер свого 
університету» 
2 
 
 
 
 
6. Самостійна робота 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
Кількість 
балів 
1 Самостійна робота до змістового модуля 1 
Тема 1. Філософія життєвого успіху Стіва Джобса 
Завдання: Знайдіть на YouTube промову Стіва      
Джобса перед випускниками Стенфордського   
університету, продивіться її, ознайомтеся з   
рекомендованою літературою та дайте відповідь на 
такі запитання: 
1. Промова складається з 3 частин. Які назви до цих 
частин Ви добрали б?   
2. Випишіть 5 цитат з промови, які видаються Вам 
найбільш цікавими. 
3. Чи існують випадковості у житті? Розкажіть про 
ланцюги випадковостей, які визначили успіх у   
Вашому приватному житті. 
4. Якщо б Ви складали своєрідну Біблію для   
керівника, які життєві принципи Стіва Джобса Ви 
туди помістили б. Що б додали від себе? Які критерії 
істинності того, чим Ви займаєтеся, робите у своєму 
житті, Ви  добрали б для самого себе?   
Список рекомендованої літератури 
1. Элиот Д., Саймон  У. Стив  Джобс: уроки  
лидерства.  –  М.: Эксмо, 2012. – 336 с. 2. Айзексон У. 
Стив Джобс. – М.: Астрель, 2012. – 688 с. 3. Стив  
Джобс в Стэндфордском   университете. – Режим 
доступу:  www.youtube.com/watch?v=70nb7wvxUDc   
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 Самостійна робота до змістового модуля 
2. Тема: Уроки видатних лідерів 
 Завдання: Ознайомтеся з книгою О.Нестулі 
«Основи  лідерства.  Тренінг  лідерських 
якостей та практичних навичок менеджера. 
Уроки видатних підприємців». Оберіть двох 
лідерів, які, на Вашу думку, є несхожими 
один на одного, навіть опозиційні один до 
одного у своїх діях. Проаналізуйте їхні 
якості. Результати аналізу подайте у формі 
есе.    
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Разом 14 10 
 
 
 
 
7. Методи навчання 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 
діяльності 
1) За джерелом інформації:  
− словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-
конференція) із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій 
(PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда;  
− наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація;  
− практичні: вправи, творчі завдання. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: 
індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладачів; самостійна робота студентів: з книгою; виконання 
індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  
навчально-пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 
(метод цікавих аналогій тощо). 
 
8. Методи контролю  
 
У процесі оцінювання навчальних досягнень магістрантів застосовуються 
такі методи: 
9.  
− Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, екзамен. 
−  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 
підсумкове письмове тестування, завдання, есе. 
−  Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 
Питання для самоконтролю 
 
1.  Дефініції лідерства.   
2.  Класифікація лідерства.   
3.  Функції лідерства.   
4.  Нова парадигма лідерства.   
5.  Чому й навіщо сьогодні потрібно лідерство?   
6.  Менеджмент і лідерство.   
7.  Стилі лідерства.   
8.  Ситуативні теорії лідерства.   
9.  Проактивний фокус особистості лідера.   
10. Цінності та установки лідера.   
11. Вміння лідера цінувати час.   
12. Вміння лідера використовувати когнітивні відмінності.   
13. Вербальні та невербальні навички комунікації у лідера.   
14. Успішність лідера у виступах та презентаціях.   
15. Нетрадиційні методи та техніфки вирішення проблем в теорії лідерства.   
16. Поняття та причини стресів у людини.   
17. Види службових та позаслужбових стресів.   
18. Профілактика стресів.   
19. Сутність емоційного інтелекту.   
20. Харизматичне лідерство.   
21. Образ майбутнього, місія та стратегія організації.   
22. Культура організації.   
23. Значення культурних артефактів.   
24. Роль лідера у формуванні корпоративної культури організації.   
25. Лідер, як рушій командних дій.   
26. Перетворення команд.   
27. Зміна зовнішнього оточення організації.   
28. Керування командами.   
29. Лідерство-служіння: теорія та практика.   
 
9. Розподіл балів, які отримують студенти  
 
Поточне тестування та самостійна робота Макс. балів Сума 
Форми 
роботи 
Змістовий модуль  
1 
Змістовий  
модуль 
2 
 
137 б. 
коефіцієнт – 
1,37 
Лекції Т 
1 
Т 
2 
Т 
3 
Т 
4 
Т 
5 
Т 
6 
Т 
7 
 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 
Семінарські 
заняття 
10+1 10+1 10+1 10+1 10+1 10+1 10+1 
 
77 
Самостійна 
робота 
5 
 
5 
 
10 
МКР 25 25 50 
ВСЬОГО 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 Оцінка 
ECTS 
 
Значення оцінки Оцінка за 
шкалою 
університету 
За 
національною 
шкалою 
А Відмінно – відмінний рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового 
матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 
90 – 100  
балів 
 
відмінно 
B Дуже добре – достатньо високий рівень 
знань (умінь) в межах обов’язкового 
матеріалу без суттєвих (грубих) 
помилок 
82 – 89 
балів 
 
 
добре 
С Добре – в цілому добрий рівень знань 
(умінь) з незначною кількістю помилок 
75 – 81 
балів 
D Задовільно – посередній рівень знань 
(умінь) із значною кількістю недоліків, 
достатній для подальшого навчання або 
професійної діяльності 
69 – 74 
балів 
 
 
задовільно 
E Достатньо – мінімально можливий 
допустимий рівень знань (умінь) 
60 – 68 
балів 
FX Незадовільно з можливістю 
повторного складання – незадовільний 
рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання 
за умови належного самостійного 
доопрацювання 
35 – 59 
балів 
 
 
 
 
незадовільно 
F Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу – досить 
низький рівень знань (умінь), що 
вимагає повторного вивчення 
дисципліни 
1– 34 
балів 
 
10.  Методичне забезпечення 
 
 опорні конспекти лекцій  із використанням слайд-презентацій, відео- 
аудіо- матеріалів; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 схеми, таблиці, бланки; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, 
комплект друкованих завдань для підсумкового контролю). 
 організація взаємодії зі студентами за допомогою електронного 
навчального середовища Київського університету імені Бориса 
Грінченка,  корпоративної електронної пошти, форумів, соціальних 
мереж, скайпу; 
 комплекс для слайд-супроводу дисципліни: ноутбук, мультимедійний 
проектор, смарт дошка для демонстрації лекційних матеріалів, 
організації проблемної бесіди; 
 Dvd - ресурси (фрагменти художніх фільмів, телепрограм) для аналізу 
матеріалів в аспекті навчальної теми; 
 комплекс роздаткових матеріалів; 
 Інституційний репозиторій Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 
 
11. Рекомендована література 
Основна 
1. Кови  С.  7  навыков  высокоэффективных  людей:  мощные  инструменты  развития 
личности / Стивен Р. Кови.  –  5-е изд. –  М.: Альпина Паблишер, 2010. –  374 с.   
2. Максвелл Дж. Розвинь лідера у собі / Пер. з англ.. Н.Гербіш. – К.: Брайт Стар 
Паблішинг, 2013. –  184 с.  
3. Нестуля  О.О.  Основи лідерства. Тренінг  лідерських   якостей   та практичних 
навичок менеджера: навч. посіб. / О.О.Нестуля, В.В.Карманенко. – К.:  Знання, 
2013. – 287 с.  
4. Нестуля  О.О.  Основи  лідерства.  Тренінг  лідерських якостей  та  практичних  
навичок  менеджера.  Уроки  видатних   підприємців:  навч. посіб.  / О.О.Нестуля, 
С.І.Нестуля, В.В.Карманенко. – К.: Знання, 2013. – 358 с.   
5. Оуэн  Х.,  Ходжсон        В.,    Газзард      Н.    Призвание  –  лидер:  Полное руководство 
по эффективному лидерству / Пер. с англ. –  Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 
2005. – 384 с.  
6. Фарсон  Р.  Менеджмент  абсурда.  Парадоксы  лидерства  / Пер.  с  англ.  
А.Левитский. – К.: «София»; М.: ИД «Гелиос», 2002. – 240 с.   
7. Фарсон  Р., Кейес  Р.  Парадоксы  лидерства.  Выигрывает  тот,  кто делает  больше 
ошибок / Пер. с англ. – М.: ООО ИД «София», 2006. –  160 с.   
 
 
Додаткова 
1. Айзексон У. Стив Джобс. – М.: Астрель, 2012. – 688 с.   
2. Дафт Р. Уроки лидерства / Ричард Ф. Дафт. – 3-е англ. изд. – М.: Эксмо,  2006. – 480 с.   
3. Друкер  П.  Менеджмент.  Вызовы  XXI  века.  –  М.:  «Манн,  Иванов  и  Фербер», 
2012. – 256 с.  
4. Калашнікова  С.А.  Освітня  парадигма  професіоналізації  управління  на засадах 
лідерства: монографія / С.А.Калашнікова. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса  Грінченка, 
2010. – 380 с.  
5. Кови  С.  Лидер  во  мне:  Как  школы  и  родители  по  всему  миру  помогают детям 
стать великими / Стивен Кови; [пер. с англ. М.Мацковской]. –  2-е изд. –  М.: Манн, 
Иванов и Фербер; Эксмо, 2013. – 304 с.  
6. Коттер Д.П. Лидерство Мацуситы: Уроки выдающегося предпринимателя ХХ в. / 
Пер. с англ. – М.: Альпина, 20 11. – 256 с.  
  
Навчально-методична карта дисципліни  
«Лідерство-служіння» 
Разом  год. 30:  лекції  – 0  год.,  практичні заняття – 14  год., самостійна робота – 14  год., 
модульний контроль – 2  год.                 
 
Тиждень 1 2 3 4 5 6 7 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Назва 
модуля 
Лідерство в сучасній управлінській 
парадигмі 
Лідерство в освіті    
Кількість 
балів за 
модуль 
Відв.лекцій – 0 б., практ. - 7 б.,  роб. на практ. - 7 б. (77), МКР - 25 б., сам. роб. – 10 б.,.  
Разом - 137 балів. Коефіцієнт – 1,37 
Лекції 1 2 3 4 5 6 7 
Дати        
Теми 
 лекцій 
Не передбачено навчальним планом 
Теми 
практичних 
занять 
(відвідування, 
робота під час
заняття) 
1+10=11 балів 
Разом 77 
Лідерство-
служіння у 
житті 
Університету 
 
Лідери, 
їх типи 
та 
ознаки 
 
Роль 
лідера в 
команді, 
командна 
взаємодія 
 
Лідер як 
харизматична 
особистість 
 
Ораторське 
мистецтво у 
розвитку 
лідерських 
якостей 
 
Тайм-
менедж-
мент  і 
лідерство 
 
Презентація 
проекту 
соціального 
спрямування  
від групи (по 
5-6 осіб)  з 
теми «Я – 
лідер свого 
Університе-
ту» 
 
Самостійна 
робота  
(10 б.) 
 5 балів 
 
 5 балів 
 
Види 
поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота  
(25 балів) 
Модульна контрольна робота  
(25 балів) 
 
